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En atención á las circunstancias que concurren en el
Teniente general del Ejército D. Angel Aznar y Butigieg,
Diputado á Cortes,
.:' Vengo en,nombFa~k:Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á nueve de fehrero de mil novecien-
tos diez.
'ALEOMSO
PRESIDESCfA DEL COSSEJ9 DE ~lImT~&S Ell'reBldónte '<lol Coi.üejo de ;lfinistros,JOSf.: CSNALE,TAS.
(De la Gacela ..'
REALES ORDENES
'------...---......._------~-
..... ~.* * * .<!(; :9, . i '.~¡.w< .. ,
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudan~e de 6rde.nes del T~niénte general D. Agus-
tín Luque y Coca, que se haI1a en situación de cuartel en
esta corte, al comandante de Infaptería D. J,?~é Gobartt y
Urquía, ay~dante de campo que era de dicho ge.t'lernl
como Ministro 1 de la Guer:r¡.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nOI11"
brar mis ayudantes de campo como :Ministro de la Gue-
rra, al coronel de Artillería D. José Pita Caramés, desti-
nado actualmente en el tercer regimiento montado; á 'los
capitctnes de Artillería é Infantería,' respectivamente, don
Julio Andulla Ros y p. Federico Pita Espelpsín, que des-
empeñaban igual cargo á mi inmediación en mi anterior
destino, y al de la propia cIase del arma últimamente d-
tada, D. Mariano Salafranca Barrio, perteneciente á la ZOllZl
de Getafc núm. 2. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos avos_
Madrid ~1 de febrero de. 1910.
~ ,1$ t'" .V" AZNAR Lj/
Señor Cap'ítán geperal oe la: primera región. /:,l ~',
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta l'egio~
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
***
Vengo en admitir' la dimisión que del cargo de Mi-
nistro de la Guerra Me ha presentado el Teniente gene-
ral D. Agustín de Luque y Coca; quedando muy satisf~,
cho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha deseoi-
'peñado.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil novecien-
tos diez.
ALfONSO
Rl Pr"sicleúte del COJlsejo de },Ilui~tr¡'¡~,
Jos,:: CA~,\r.K¡AS.
'ALFONSO
11 Presidente del CO'l1sejo de 1>nnlstros,'
JOSÉ CANALEJAS•.
Queriendo dar un alto testimonio del profundo dolor
que ha causado en Mi l<'eal ánimo el fallecimiento del Se-
flor Conde de Tattenbach, Embajador Extraoroinario y
1'lcnip()tenciario de S. 1\[ el Emperador de Alemania,
así como patentizar Jos amistosos sentimientos que profe-
so :í su Augusto Soberanó y á la Nación que tan digna-
mente ha representado; de acuerdo con j\Ii Consejo de
::\Iinistros,
\.engo en decretar lo siguiente:
;\rtículo único. Se tributarán al cadá\'er del Señor
Conde de Tattenbach, Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario de S: M. el Emperador de Alemania, los ho-
nores fúnebres que la Order.anza señala para el Capitán
general de Ejército que muere en plaza con mando en
Jefe. A la conducción del cadáver,concurrirán Mi Consejo
de Ministros y comisiones de todos los Cuerpos, así civi-
les como militares.






O. (\ núm. ji
..
ekctos consiguientes. Dios guarde ¡l V. E. ruuchos años.
Madrid I I de f-:brero de 1910.
Excmo. Sr.: Accedier.do á los deseos del Teniente
g(~rteral D. Agustfn L~lqlle' y Coca, el Rey (q.. D. g.) se
Señor Director general el\' Carahineros.
Señores Capitán general de la primera ~gión )~ ()rd('na-
dor de pagos de Guerra.
ha servido ",ltorizarle para q\.(~ fije fiU residencia en esta
corte, en sit.mdón ele cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para sn cOMcimiento v
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ir de febrC'ro de 1910.
Señor Capitán general de la: primera región.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen-i.
do conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comiem:a con el coronel
Tl. Vicente Pereyra 1\Iorante r termina con el primer te-
niente (E. R.) D. Francisco Saiz García; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en e~ arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su co:aocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





~cilor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
~*.
E:,-cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
i1¡';nar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al
c.,mandante de Infantería D. José Diz y G6mez~Mira, as-
c,'lldido á su actual empleo por real orden de 5.del co-
n ¡.ente mes (D. O. núm. 28).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efc,~tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:\'hdrid I1 de febrero de 19ro.
Retaciólí qae se cita
\ ¡¡
I
Puntos donde van á reildir
Nombres de los interesadoe Empleos CUerp()~ á que pertenecen 1/======'======:::::0:====
1 Pllcblo Provincia
D. \-·-ic-c-n-~-e-p-e-l:-e-y-ra-~-.-Io-r-a-n-t-e---.-.-.-.. -.-.~. il-c-,o-rn-n-cl-.-.-.-.-.-..- .. kOmand1li¡te n;ilitar de Ibiza ¡rbiza '; • . . . . . • • •• Baleares.
. Antomo Rel~ ,Maslp Tte. coroneL ¡Z,o;:m rec!lltllIlllento de Burgos, 371¡'BUrg<;S Burgos.
» Pedro Tramun Amposta....••...•.• Otro.••.••.•••. ,Cap. de recluta de Zamora, 96"'1 Vitona..•...•.•..••••••• Alava.
~ Francisco Acín Escal'tín Comandante Excedente en la tercera región. ¡Vaknc.ia Valencia.
~ Fernando Bandín Neira .•••••.••••• Oi¡ro Caja de recluta de Sego\'ia, h ••• ISegovia.•.•.•..••• : .•.•• Segovia.~ CayetanoBucardó López •• : .•.••• ,' Otro :, ••••... Zo~a de reclutamiento' dé HUel-
l
, .: 1 "
'a, 13..••.••••••.•.. · ••.•••• lsC,,Ila Se\Illa.
$ )íanuel Casano\'a Estorach ..•.•.••. Otro .•••• : •..•• /Oficial rr;a'y~.r de la Comisión mix- .
ta de L¡r,agona ITortosa Tarrago.na.
?> ft.:"ln Gurcía y Gardu...•••..••...•. Otro Excedente en Baleares ....•...¡¡'palma .•.•.•..•.•.••••• ' Baleares.~_ Cádóbal Rubio Fernánd~z••••.•..• Otro ¡OfiCial mayor de la Corr.isión mix-'¡'
ta de Guipúzcoa •..•.•... , .. !San Sebastián..•. '•••.•• " GuipÚzcoa•
. , _ ' lEXCed?~teenl.a.j}.. re¡;!ó.n.élns,; . .
,. Gabmo Sdmas Olmos..•.•.....•.•. Otro........... pecclOn <:om.IslOnes lIquldado- l\1adnd.•• , •••••.••..•••. ::\fadnd.
ras del EJército ... " ...•..... \
:b ROlTIualdo Villarroya Berge .•..•••• Otro 'IBón. 2." reserva de IIledina del;)
'Campo, 95.· .......•......•¡¡Idem .••••...••••••••••. Idem.
~I lusé Alcayna Rodrigue Capitán (E. R.) .• \zona de reclutam:ento de Barce'¡1
- lona, 27 ¡'Barcelona Barcelona.
:> Juan Amnela Torres ••••••.•......• Otro (íd.) .•.•.. Idem de !d. de Madrid, L .•••••• 'ií\tadrid ~tadric1.
.'_ ¡uan Bigorra Dalmau Otro (íd.) ¡Tdem de Id. de Barcelona, 2 1", .¡Barcelona ...•..•...•.•.• Barcelona.
:> ?at;rrnino Ca~ezJnZuazo.,..•...••.. °0:0 (!d.)...... Idero de i~. de Zara?oza, 3J.. . ¡,~aragoza:: Zaragoza:.
:; l'clIpe del Ceso Arronte.......•... Oh o (Id.)....• ,. Idem de íd. de Santander, 41 •. ' • ,,:::i:mtandct .. , " .••... SantandCl.
,,\tanucl G¡¡reía Co1lantes ••.....•... Otro (Id.)....•.. ldem de íd. de Tarra;;ona, 3:l ..•. ·¡Tarmgona•....•...••... , Tarragona.
~) ,rosé Gutiérrez Gonzálet ¡otro (~d.) '~~ Id<ll1l de !d. de Ih:elva, 13 ¡iS,c\'illa......•.•...•..••. ¡Sevilla.
;~ ;;:líseo Palou Jubert Otro (Id.) Idel1l de Id. de Geronn, 31 .•.... l.,erona.. " '" Gerona.
" Alejandro Rodrlgucz Novaa .••...•. Otro (íd.) Bón. 2.ft reserva de Ferrol, 107 •• ¡,Ferrol •...••..•••..•..•• Corul1a.
II José Santacana Vives .••..•.•.•. ·· Otro tíd.) '.•. Zona de reclutamiento de Barce-;l •
, jona, 27.· .•.•.•..••....•.... ,BnrceJona ..•.••.•••..... Barcdona.
~) Valentín San Emeterio 0"1'0 (íd.).•.•...,:Idem de íd. de Santancler, 41 " .IiEntrambasagL1as Santander.~) losé Vilella Pcrpiñá•.•..........• Otro (íd.\. •..•.• !laem de íe!. de Pamplona, 35 .... 11¡CirauqUí .•••.........•... Navarra.
:? ~:elip,,: Agust? Pelayps l.'" teniente (íd')IBól1. 2.a r~5crv~ ~e Alicante, 48 .• \ A~icante Ali.cante.
;) ;'ranCISCO Salz GarCla........• '" Otro (íd.) ,B6il. caz. ce Ménda, 13 ••..••••• I,Barcelona .•............. BiUcc!olla.
• , 11
~ -Madrid 11 de febr~rode 19l0. AZNAR
f»JQI ji,,; i 44"". iWJIiN.i!'t.H"s't~iDaai ...._lIIIl_-------
.,
539
i?,elacit?~ qf;le se cita
Se~ ~¡'~~a~o! d~ pagds de ~u~fr~. :
señlorai :C~t~n~s:g~~e~~s ge~1~ seg~n~ay' ter-cera
F;~~~':; : ':'. ~: . . " ••.. Señor;' •. '
AZNAR
4
De dios lOO con destiIlo al depósito de Aranjuez, 100 al de
Segosia y roo h] de Toledo,
AZNAR
Obllcrvacionea·
puesto reglamentarios; debiendo afectár al capítulo IO,
artículo 1.° del presupuesto vigente, los gastos que se ori-
ginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de febrero de 19IO.•
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes gener.ales de la segunda, quinta y sép~
, tima regiones, Ordenador de pagos de Guerra y l)j.
rectores de las fábricas militares de subsistencias de
C6rdoba, Zaragoza y Vallad01id. .
SSGclOO de Justicia y. asuntos generales
PENSIONES
CiJ'cular. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con a~re­
glo á 10 prevenidQ en el real decreto de 22 de julio del
año .últi¡:po y reales. órdenes circulares dictadas para su
, ap1icaci6n en 4 de ag-osto, siguiente y 8 de noviembre del
mismo- (D; O. núms, 162; 172 Y 252), ha tenido.á bien
conceder, con carácter provisional; la pensión de 50 cén-
tiJ:,nos de pese,ta diarios á' las espQsas de individuos reser-
vistas comprendidos. en la. siguiente relación, que empieza
, con Dom.iti1a Dfez Puente y t.ermina con Jacint{l, Rodrfguez
. Pérez.
D~ real ord¡on 10 digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:r:de á V. E. muc.hos. años. Ma~
















.:Excmo Sr;;, En vista d~l escrito .que V. E. dirigió á
est~ Min,i~terio <;:P/1. fecha L° del actual, r.eferente al abas-
tedmiento de harinas á los establecimientos de suminis-
tro e,!1cl~:vados en esa 1-e'gI6ii,el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer .que pÓ;f lasfábrica5 militares de subsis-
ten~tÍis expresadas en: la,: relación que se inserta á conti-
nualci.6n, 'se efectúen las remesas de dicho artículo en las
can~idad:es y :á' iós estábtedrhieritos que ta~bién se cleta-




'~ :,~etc~Ji (e.-:Sllilidad }fllltar,
".,.~:.. ,. .: '~9'~TíNQS:'.:~ '.'
.~..xc~O~ ,St.:: ElR~yc(q,p: g.)'h'a t~¡db á bien dis~
poner qú;e?l~s médiCos provisÍDfi't,les de.: Sanidad Militar,
D. :Migu~lJ3<1;ena Y: ~'Iartinez' y D. A'¿9Ifo"OrtfzdeZáráte
y I~6J>ezi q.u~ ~r~.sfatl sl.is sehlicios eT! ~l fIospitalmUitar
de Gr<J¡nadtr,'~n destÜI~dós al de, Valeilcia, ,pé~cibien~
do sus h~1:i~eres con catgoali..c:ap. r3.u~ arto 2.° deLpresu;....
pu~to y eT.ect1.ando la inéQtpoí-a~ión:cOlf todq;: urgencia.
l1e r~akQrdep 'la, dig? ii y;,E,. ;pqr~ 9,u~c~no?imiento, '1:
, demás efe~l:~~ :Díci~ :g~ard? LÍ ~r,E.mu¡;;h~s. a,;ños, Ma·
dri<l): ute~:frbicia:de,-I.g:ró.'- " " .~... o,,::". .
, '.... :AZNAR
"1








se les consigna el pago VIase :f nombres de los causantes Ouerpo en que sirven
..,.
t
C. G. 7.a región•... Dcmitila Díez Puente •••.••••••.••.•••• : Valdelresno••••••• León .• - ..•. ¡León núm. 92•.•••••• ¡Soldado, Abrión Valduvieco López••.••.•. 'Re~. Inf.a de Burgos.
[dem ••.•.•••••••. Nieves García Garcia •..••••.••••••••••. Salas Oviedo Oviedo núm. 100 ••••• Otro, Manuel Conde Fel'llández •••••••••• Idem d,,! Príncipe.
[dero La •••••••••. Andrea G~nzález García •.•.•.••••••••. Gllevps del Valle .• Avíla.: ..•.. Avila núm. 9.••.••••• Otro, Eugenio Jim~nezFernández ••.••••. Idero de Saboya•.
!dem 6.& ••••••.••• Teodora DIez Carabaza•..•..•.•••••••. ,. Frómista....... ., PalenCla .••. Palencia ntlm. 91 .••.• Otro, Angel Lozano Castro Idem de San Marmal.
[dem 7.&.•••••..•• lsidora Domingo MiaDo .•••••.•••••••.•• 'rorregamones •••.. Za\l1ol'a .•••. Zamora núm. 96 •.••.• Otro, Miguel Toledo Pascual. •••••.••..•• Idem de Toledo.
G.r M. de Vigo ..•. Ramona Taboas Lago Mas •••...••..•.•• Pontevedra.. Vigo núm. n6 .••.••. Otro, Juan Pérez Fernández Idem de Isabel la Católica.
C. G. 6.a región Ruperta Capetillo Vizcaya Santurce Vizcaya•.••. Bilbao núm. 86 ...••.• Otro, Ralmundo Baragoite Urioste Idem de GuipÚzcoa.
Idem 2.& - Teresa Toscano Garrido , Glbraleón .••.••.•. Huelva .•.•. EIuelva lltlm. 25 Otro, Roque Martínez Rodríguez Administracifln Militar.
{dem 6.& •••.••.••• Juliana RU'iz López ••••••••••••••••.•••. Valle de Hoz de Arri·
ba ••••••••••.••• Burgos••.•.. Burgos núm. 82 Otro, Fidel Cuesta Sáinz •.•....••••....• Reg. Inf.A de Sicilia.
Idem 7.a Francisca Fernández Blanco Rábanó de Aliete .. Zamora.•••• Zamora núm. 96 •.•.•• Otro, Manuel Fraila Gago Idem de Toledo.
ldem La.•••••..•• Fel1pa Fernández alonso •••••.•••••••••. Escalonilla•.•••... Toledo•.•••. Talavera n.m. 7•.•••. Otro, Regino Gutiérrez Calvo••.•.••.•.•. Bón. Caz. de Chiclana.
{dem 7.a •••••••••• Pilar Senano Ratón ..•••.•••.•••••••••.• Benegiles .•.•••••. Zamora .•..• Zamol'a núm. 96•..•.. Otro, Cástor Giraldo Vega•.••...•.•••••. Reg. fnf.a de Toledo.
Idem 1.a•••..••••• Juana Calvo Gómez Eecalonilla Toledo Talavera núm. 7•.•••. Otro, Pedro Gómez López•..••••..••••••• Idem de Vad Ras.
Idem 4.a ••••••••.• María Omenat Rivas•.••••••••••••••••.. IIBarceloDa Barcelona Barcelona núm. 68 Otro, Vicente Pórtoles Faure Bón. Caz. de Alba de Tormes.
Snbinsp.r 7.a región Josefa Rodríguez Gómez Valladolid Valladolid •. Valladolid núm. 94 Otro, Valentín Santaren Bánchez Reg. Infantería de Isalilel n.
C. G. 7. a región Iués López Hernández•••••..•••••••••.• Frades •••••••••••• Salamanca Salamanca núm. 98 .•. Otro, Ulpiano Sánchez Hern~ndez.••••••• ldem de Sabaya.
Idem á.& Eulalia Coscoyuela Gracia ~ •••••.. Zara~oza Zaragoza Zaragoza núm. 75 .•.•. Otro, Alejandro Esbec GiL Administración Militar.
ldem 7.a Josefa Cafiada Sánchez BarquUls Salamanca .. Ciudad Rodrigonúm.99 Otro, Gumersindo Hernández Ramos Reg. Infantería de Isabel Ir.
Idem Josefa Figueruelo Martín Almeida •••..••.• Zamora .••.. Zamora ll1ím. 96 Otro, Félix Escudero Alamo ; .• Idem de Toledo.
Idem 1.a Genoveva Gallardo Ramones Escalon1lla Toledo Talavera núm. 7..•... Otro, Demetrio Gonzáler. Mayoral Idem de Talavera.
ldem 7.& - Vicenta González Carro l\IorerueladeTábara Zamora ..•.. Zamora núm. 96 Cabo, Victoriano Gonzá/ez Carro Idem de Toledo.
ldem s.a Avelina Rodríguez López Puertomarfn .••.•. Lugo Lugo núm. 111 ...•••. Soldado, Manuel López Vázquez Idem de Isabel la Católica.
ldem 1.a Jesusa Guío Fernández EIlcalonUla Toledo .•.•. Talavera núm 7 Otro, Santiago Moreno Ortiz Duro Bón. Caz. de Llerena.
8nbinsp.r 7.a región Eusebia Rodríguez Segido ••• ~ Adalia Valladolid Valladolid núm. 94 Otro, Arsenio San José Alonso Reg. Infantería de Saboya.
C. G. 7.a región Eloina Leonardo Mattínez Villamandos .•.••. León....... León núm. 92 Otro, Marcellno Velado García lclero de IsabellI.
{dem 1.a 'Tomasa Moclán Hernando Fuentes de Cuéllar. Segovia Segovla núm. 8 Otro, Antonino Cáceres Verdugo Bón. Oaz. de Arapiles.
Idem .•.••••..••.. Narcisa Gómez Gómez•••..•.••••••••••. Idem .••••.••••.•• Idem lllem•..••..••.••.••.. Otro, Baldomero Gozalo GÓmez....•.••••. Idem de Flguerlls.
Idem 7.a •••••••••• Amalia Rodríguez Antu:ila••••••••••••••. Langreo ••.•••.••• Ovledo••.••. Oviedo núm. 100••..•• Otro, David Moral Zapico••.••••••.••.•. Reg. Inf.1l. de Andalucía.
G.r M. de Vigo •••• Matilde Fernández Conto••••••••••••.•. N/gran Pontevedra.. Vigo núm. 116 Otro, Angel Monroy Pequello ••••.••••••. fdem de Zaragoza.
O. G. 7. & reglón Consuelo Argüelles Barredo Langreo Oviedo..... Ovledo núm. 100 •.... Otro, José Novar Martinez , ••..••• '" Idem de San Marcial.
{dem María Sánchez Garcia Sancti·8pirltul! Salamanca .. CludadRodrlgonúm.99 Otro, José Maria Sánchez Alonso Idem de Isabel Ir.
Idem 1.& Brígida Capellán Vela Jerte Cácere!! .•.•• Plas'lncia Dllm. 16 .••. Otro, Juan Teodoi'O Alvaro Sánchez Idem de Oerill.ola.
ídem 7.-..•..•..•. Rufina Trabanco Hevia .•.•••••.••.••••• iero Oviedo Gijón núm. 102 Otro, Manuel Alvarez Alvarez rdem de Burgos.
G~~ M. Santander .• Marfa Mannela Martín Cantarln Aetillero Santander••• Santander núm. 88 Otro, Germán André! Alonso Bón. Cazadores de Talavera.
C. G. 8.a región Consuelo Sánchez Cabado Toquee La Corufia Santiagu núm. lOó Otro, Angel Bernárdez Espifio ••..•..••• Reg. Inta !Babella Católica.
Idem ••••••••.•••. Concepción Costoya Seoane.••.•••••••.•. ArzUa••••.•••.•.•• Idem.•••••.. Idem •••••••••••••••• Otro, Francisco Bendafia Ouero •.•••••••.. fdem de San FernandO.
[uem Josefa Morales Taboada VilIar de Santo!! ••• Orense Allllriz núm. 109 Otro, Bel'nardo Blanco Qnintas •.••••.•• Idem.
Idem ••••••••••••• Manuela Insua Sande •.••••••••••••••••• Mazarico"l .••.••.•• La Gorulla Santiago núm. 106•.•• Otro, José Barcia Pérez.•.•...•.••••••.•. Idpm de Isabel la Católica.
G.r M. de VIgo Rufina Lago Vila Moe Pontevedra.. Vigo núm. 116 ..•••.. ¡Otro, José Castro Suárelf................ ldem de Zaragoza.
Idem Ciudad Real. Pascuala Ortega Calderón Navas de Eetena Ciudad Real. Oiudad Real nÚn:!. 10.. ¡Otro, Francisco del Cerro Rodríguez ldem de Saboya.
Idem de Santander. Florencia Cabadas Tazón Medio Oudeyo ••••• Santander Santander núm. 88 .•• ,¡Otro, .Fernando !Jarril Ar~umOlila [dem de Ouenca.
C. G. 7.a región- María Lavandera Miguel Blero Ovledo.. ' •. , Ovledo núm. 100 ¡Otro, JI)sé Fernandez Argüelles Idem de Andalucía.
¡dem ••••••••••••• Fllustinll Alonso Cueto•.•••••••••••..••. Idem .•..••••••.•. fdem •.•.••. Idem•.•.•..••.•••.•. Otro, Fermín Fernández Argüelles ••••••. Idero.
rdem Melanía Pérez González ldem Idem ••• , .•. [dem 'Otro, JOBé FernánJez Cautelo Idem del Príncipe.
Idem ..••••••••• " EmUia Leór. 8uárez.•...•.••.•.•••••.••. LavlaDa •.•.•..••• Idem .•..... Idem........ • •.••.• Otro, 19naciJ Fuente Corte•..•.•••••.••. ldem de Andalucía.
Idem ~.a. • • • • • • • •• Teresa Inrlada Fle.. . • • • . • • • • . • • • • •• • . •• Barcelona......... Barcelona... Barceluna n úm. 68•.•• Otro, Miguel Giner Giner.. • • • • • • • • . • • . •. Adminisiración Militar.
Idem ••••••••••••• Antonia Ten~s Llena .••••.••.••••••••.•. Idem •.•••••••.••. Idem Idem ••.•....•.•.••.• .otro, Pedro GÓmev. Perojo•.••••••••..••. ldem.
Snbinsp.r 7.a región Dolores Fernández Oelorrio •.•• : Valladolid Valladolid Valladolid núm. 94 ••• Otro, Máximo Mateo García Idem.
O. G. 7.& región Petra Cobreroe Cifuentee Robleda .•.. ; •••.. zamora .•••. Zamora núm. 96 •.••. Otro, José Rodríguez Torres Reg. Inf.· de Toledo.
ldem 2.-••...••... Jacinta Rodríguez Pérez••.••••••.••••••• Bollullosde la Mi- -
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Señor Capitán general de la cuarta región.
KO)rnnES





, a }Silvc5tre }acoho Expó"ito.
... ·····_···,·····,··········(T t·, S e L(Ullun ... eco orLt...~.
Pablo lUantova Da7.3..
:;). a •••••••••••••..•••.•.••.• '1 Adolfo Toro "Gutiérre7..
Relación que Se cíta
Az~,m
Señores Capitanes generales de la primera y segunda 1"i'-
gianes.
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes que V. E. rem:- .
tió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber re-
sultado cortos de talla los individuos relacionados á con-
tinuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por el Ministerio de la Gobernación, se ha servido dispo-
ner que se s·')brescan y archiven dichos expedientes, una
vez que no procede exigir resposabilidad á persona ni
corporación alguna.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\b.-
drid la de febrel'o de -19ro.
. Madrid ID de febrero de 1910.
.....
* * *
¡ a IFnustíno Isabel Rodrígu('z.
• • •.••....•.•...•••• 'llUariano Pino l\fuñoz. '
Gobierno miL de Centa. 'IFernando Pró Marin.
.\Z:!\AR
e - . S (' 't - , 1 l' "ro 1"onore ,iljil:.m genera! (e :l pJ'lme1'<l 1'Pglt'l1 y \ TO.~('1'n:"t-
dar militar de Ccuta.
d.~:1,}~.) t' ... >e l¡t.:lh.t,'·,) ~.l!~{ \tJ: ,;:..1". ;u-, 1.'¡iJC,,·:.l¡,·.\~_,;.:~j~· ~t.";.' ; ~
saLlllidacl ,¡ persolla ni corp()f(:ciún alg'LU-¡a.
De real orden lo digo á V. E. para su ,:ollucimicIlt.' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso lHa-
driel ro ele fehr~ro de 19IO.
•:ll:**
Señor Cap:tán general de la octa,'uregi611.
Excmo. Sr.: Vista la instaacia promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de La_;\lbuera núm. 2G,Za-
carfas Gracia Perruca, en súplica de qUe se le elimine de
la escala de aspirantes á ingreso en el Cuerpo Auxiliar de
Oílcinas j\¡Hlitares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hien acce-
der á los deseos del interesado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de febrero de 1910.
SetC¡óll ~e 1¡¡~tlttÜ~H, }-~~tiulm1tI~i1tu y L¡;Brr.~~ ttJúS~~ -
CUERPO AUXILIAR DE OFICiNAS .MILITARES
Es:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el su-
gento del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, Ne-
mesio Fernández Arias, en flúplica de que se le elimine
de la escala de aspirantes á iegreso en el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ac:;eder á los deseos del interesado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid TO de fehrero de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sal'-
g~nto (Iel rf'Jimiento Tnfantería de La i\lhucra núm. 2Ó,
Victoriano (;arc:a i\zcoiti<J, en súplica de que Re I~ elimi·
ne d,~ la elcala ele aspirantes :t ingreso en el Cuerpo
. \uxiliar de O!icinas TvIilitarcs, el Rey (q. D. g.) ha t.enido
á bien acceder á las deseos <lel interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. - Ma-
drid ro de fehrero de 19IO.
Ar\GET. _'\ZK\R
~eñor Capit.,'in general de la cual·ta región.
:ll:**
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso á este
},linisterio en 12 de enero próximo pasado, promovida por
el sargento del regimiento CabaUerfa de Albuera, Juan
Reche Ledesma, en súplica de que se le exima de sufrir
el examen definitivo para ascender á oficial de la escala
de reserva retribuída cuando por antigUedad le corres-
ponda, por haber sido aprobado en el necesario para el
ingreso en el cuerpo de Equitaci6n militar, el Rey (que
Dios guarde\, teniendo en cuenta que el recurrente no ha
cursado el año de preparación para el ascenso en la clase
especial ni aprobado las ffiaterias del reí'erido cm'so de
prepar;¡ción, se ha servido dcscstinnf su pcticijn.
De rC3.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;í V. E. muchos años. :\1a-
dricl ro de febrero de Igro.
/\.ZX.;\ R
Señor Capit:ín general de la s(pLi,ua regiGn.
;11; * *
Madrid ro de febrero de 1910. I\ZNAR.
---- IIl.._·lIIw!!lliW\III:-Il&lI... ~_41M:IIIm¡alll;WIll:MIll!IIJI".,.. . .... _
DISPOSICIONES
de la SUbSeC1'0taría y Sccdonrs -de este Ministerif}
y de las Dependenoias. ccntralc3
Secdfin de In~trllccMn, ReclutamIento vtn!ntDS ~iVBrsnl
LICENCIAS
. En vista de-la instancia promovida pOi' el alUml1í.!l (fa
eRa Academia D. ¡'.[anuel GO!1z{ilez Adalid, ,'del CCl'tiíi ..
cado facnlt~tivo qne se acompaña, de orden 'del ExcclC':I--
tísimo Seilor Ministro de la Guerra le ha sirIo concedido.'
un me') de licencia por enfermo para Cádiz.
Dios guarde (¡ V. S. muchos años. Maddd ro de. ti;....
brero de 19ro.
t;l.Tefe ue la ;](';Jeióll,
Francisco .Martí!z Al'rúe. ~ ...
Señor f>irector de la Academia de Infantería.
E~,cmos. Señores Capitanes generales de la fl!'imera v SC'-
gunda regiones. .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes que V. E, r",mi",
tió) este IVHnisterio, instruidos con motivo de habol" re-
sultado inútiles para el servicio militar los individuos re· I
lacionados á continuación, el Rey (q. n. g.), de acuerdo ¡-
con 10 eX'puesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi·
litar, se ha servido disponer que se sonresean 'f ilrcl1iVcl'\ ! ,u. :l",' liI •. , -,...,
